






















































































































































































































































































































秘蔵 Unverborgenes(alehthes)」に、あるいは「entdecken 発見」つまりは「Decken 覆い」を
「ent剥ぎ取る」ことに、真理・真実がなるという。逆に、「覆うverdecken」ことに、誤りや偽
りがあるのだと(Vgl. M. Heidegger ; Sein und Zeit. Max Niemeyer Verlag. 1972. S.33)。
ギリシア語では、真理や真実を a-lehtheia というが、これは、lanthanoh=不注意・忘却(ギリシ




































































































































































している(Vgl. G.W.F.Hegel ; Grundlinien der Philosophie des Rechts.1821. §227)。カン
トも同じように、真理はもちろんWahrheitといい、さらに、周知の「虚言論文」(I.Kant ; Ueber 

















































































































































































































































































































   
 
（初出論文名：「情報倫理は、「真実」を守る倫理であるー真理と真実ー」  『倫理学研究』（広
島大学倫理学研究会）第13号  平成12年6月） 
 


































































































































































































































































































































































































































な討論などの保障をもとめ(cf."Collected Works of John Stuart Mill". University of Toronto 






























































（初出論文名：「うそと真実の弁証法」     『ぷらくしす』（西日本応用倫理学研究会）2000 年































































































































































































































































は、われわれからいうとくどいほどにである。われわれなら「森は、くらいDer  Wald dunkel」
「白雪姫がきれい Schneewittchen schoen」というのであるが、かれらは、きちょうめんに「森
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